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= P A L M A S Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
ANGEL CARMONA "CAMISERO" 
He aquí lo que sobre t a n s impá t i co d ies t ro h a d icho en 
su l i b ro «Otra época de l Toreo» e l popu la r c r í t i c o C o r i n -
to y O r o : 
To re ro aseado; b a n d e r i l l e r o bueno—sobre todo y so-
bre todos en su especia l idad de camb ia r en s i l l a , que en 
i 'sto es el a m o — y m a t a d o r poco pesado. 
C a m i s e r o es un h o m b r e j o v e n a ú n , que qu ie re toros y 
que ios merece, porque sabe su o f ic io . 
C a m i s e r o es u n a v í c t i m a de la pos te rgac ión I N I C U A 
del h u m b r e de las gafas de o ro y su r o d r i g ó n Mano lo 
l i e tana . 
Es m u y probable que á A n g e l Ca rmona le pe r j ud ique 
m u c h o u n a cond i c ión que no está den t ro del redonde l , 
l is u n bombre que t iene u n a c u l t u r a á u n n i v e l m u y s u -
per io r á la del noven ta po r c ien to de los demás compa-
ñeros y á la de muchos Empresar ios y mangoneadores 
del co ta r ro t a u r i n o . 
B;ijo este pun to se le concede u n a j u s t a i m p o r t a n c i a . 
D iscute con razonamien tos conv incentes y con posesión 
de los asuntos re lac ionados con e l to reo en lo que de pe-
caminosos tengan ; es n a háb i l descubr idor de intr igas 
de to re ros , apoderados y empresas, y nada t iene de par-
t i c u l a r que e l lo le cree enemigos, porque desgraciada-
mente el que t iene el a t r e v i m i e n t o de dec i r la verdad se 
cae c j n todo e l equ ipo, como se dice vu l ga rmen te . 
De la personal idad i n t e l e c t u a l de C a m i s e r o , da idea 
e l hecbo de que to re ros , apoderados, admin is t radores, 
¡ha ta rev is te ros ! que precisan consu l ta r u n asunto rela-
c ionado con la fiesta de to ros , á A n g e l Carmona van á 
p a r a r . 
Pero f ue ra de este orden de cosas. C a m i s e r o es un 
d ies t ro que sabe desempeñar su papel con todo decoro, 
que con ce el resor te de las palmas del púb l i co , que es 
i n t e l i g e n t e , g r a n v o l u n t a d , t iene buena figura y es sim-
pá t i co . 
Quien más y qu ien menos, t iena su a l m a en su a l m a -
r i o ; y s i los que desconocen los secretos de la maquina-
r i a t a u r i n a c reye ren que A n g e l Carmona está olvidado 
porque debe es ta r lo , u n se rv ido r puede asegurar les que 
A n g e l Carmona C a m i s e r o t iene mo t i vos para torear 
muchas más co r r idas de las que to rea . 
Ganaderos de reses bravas ™ 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Sa laman-
c a ) . — D i v i s a azu l celeste y rosa . 
D . A n t o n i o F l o r e s (antes del Duque de B raganza , Se-
v i l l a ) . — D i v i s a azu l , b lanca y ve rde . 
D . A n t o n i o S á n c h e z , A f i o v e r del Ta jo ( T o l e d o ) . — D i -
v isa encarnada y a m a r i l l a . 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama) , p laza de 
la L i b e r t a d (Sa lamanca ) .—Div i sa encarnada, azu l y ama-
r i l l a . 
D . E d u a r d o M . M o r o n a t i , Rioseco ( V a l l a d o l i d ) , ó á 
su representan te , D. V i cen te M a r t í n i ^ / d e i s í a , C laud io 
Moyano , 15, V a l l a d o l i d . — D i v i s a n e g r a , n a r a n j a y caña. 
D . E d u a r d o O l e a (antes Marqués de V i l l a m a r t a ) . — 
Representante : D. Tomás M a z z a n t i n i , F o r t u n y , 2, M a d r i d . 
D i v i sa negra y oro v i e j o . 
D . E s t e b a n H e r n á n d e z (Herederos de) , C lave l , 13, 
M a d r i d . — D i v i s a a z u l , encarnada y b lanca . 
D . F é l i x J J r c o l a , A l b a r e d a , 47, S e v i l l a . — D i v i s a ver -
de y b lanca . 
D . F e l i p e de P a b l o R o m e r o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca . 
B . F e r n a n d o P a r l a d é , S e v i l l a . — D i v i s a azu l , t u r q u í 
y caña. 
D . F r a n c i s c o P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Caste l lones) , Zamorano , 8, Córdoba, ó á su represen tan-
te , Rafae l Sánchez (Behe), Campo de l a Merced , 36, Cór-
d o b a . — D i v i s a azu l y a m a r i l l a . 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z T a b e r n e r o , 
M a t i l l a de los Caños (Sa lamanca ) .—Div i sa azu l celeste, 
rosa y caña. 
D . José D o m e c q , Jerez de la F r o n t e r a ( C á d i z ) . — D i v i -
sa azu l y b lanca . 
D . José A n a s t a s i o M a r t í n , S e v i l l a . — D i v i s a celeste 
y b lanca. 
D . José M o r e n o S a n t a m a r í a , S e v i l l a . — D i v i s a en-
carnada, b lanca y a m a r i l l a . 
D . José P e r e i r a P a l h a , V i l l a f r a n c a de X i r a ( P o r t u -
g a l ) . — D i v i s a azu l y b lanca . 
D . J u a n M a n u e l S á n c h e z , Car reros ( S a l a m a n c a ) . — 
D iv i sa b lanca y neg ra . 
D . J u a n C o n t r e r a s , B u r g u i l l o s (Badajoz) .—Div isa 
celeste, b lanca y o ro v i e j o . 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche ( P o r t u g a l ) . 
D . L i t i s G a m e r o C í v i c o , S e v i l l a . — D i v i s a celeste, 
b lanca y azu l , 
D . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz — D i v i s a ve rde , encar-
nada y a m a r i l l a . 
D . P a t r i c i o M e d i n a G a r v e y , Sav i l l á .—D iv i sa encar-
nada , b lanca y caña. 
D o ñ a P r u d e n c i a P a ñ u e l o s , Co lmenar V ie jo (Ma-
d r i d ) . — D i v i s a azul t u r q u í . 
D . R a f a e l S a r g a , h \s Cabezas de San Juan (Sevi l la) . 
D i v i sa celeste y encarnada. 
D . R o m u a l d o J i m é n e z , L a Caro l i na (Jaén) .—Div isa 
azu l celeste y caña. 
D . S a l v a d o r G a r c í a de l a L a m a (antes Ha lcón) , Gé-
n o v a , 17, M a d r i d . — D i v i s a b lanca, neg ra y encarnada. 
E x c m o . S r . Conde de S a n t a C o l o m a , Pr incesa, 25, 
M a d r i d . — D i v i s a azu l y encarnada. 
E x c m o . S r . D . E d u a r d o M í u r a , Enca rnac ión , 4 , Se-
v i l l a . — D i v i s a verde y negra en M a d r i d , y encarnada y 
n e g r a en las demás plazas. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de L i e n , P r i o r (Sa lamanca) .— 
D iv i sa verde . 
E x c m o . S r . D u q u e de T o v a r , Monte Esquinza, 2, 
M a d r i d . — D i v i s a encarnada y negra . 
E x c m o S r . Conde de T r e s ¡ t a l a d o s , T r u j i l l o (Cáce-
r e s ) . — D i v i s a verde y encarnada. 
E x c m o . S r . D u q u e de V e r a g u a , Madr id .—Div i sa 
encarnada y b lanca. 
E x c m o . S r . M a r q u é s de V i l l a g o d i o , L icenc iado Po-
zas, 4 , B i l bao .—Div i sa a m a r i l l a y b lanca. 
H e r m a n o s B o h ó r q u e z , Jerez de la F r o n t e r a (Cádiz). 
D i v i sa verde bote l la y g rana . 
H e r e d e r o s de D . P a b l o B e n j u m e a , Sev i l l a .—Div i sa 
neg ra . 
H e r m a n o s P é r e z de l a C o n c h a , Sev i l l a .—Div i sa ce-
leste y rosa. 
H e r e d e r o s de D . V i c e n t e M a r t í n e z , Co lmenar Vie jo 
(Madr id ) .—Represen tan te : D. J u l i á n Fernández Mart ínez. 
D i v i sa morada . 
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DE ACTUALIDAD 
¡TRAMPA Y C A R T Ó N ! 
La i n j u s t i c i a man i f ies ta que par te de la a f ic ión va len -
c iana, comet ió con J u a n Be lmon le el d ía 29 de Marzo , 
nos mueve á esc r i b i r estas l íneas d ic tadas serenamente 
y sin o t ro deseo que el de de jar las cosas en su s i t i o . 
La co r r i da de toros c i t ada , per tenec iente á Guadalest , 
fué s in duda a d q u i r i d a por el representante de la Empre -
sa, por e l s in par J u a n i l l ó n 
Este cabal lero , debe el cargo de represei tan te de la 
Empresa de Va lenc i ; ' , á los hermanos G a l l o s según se 
ha d icho repet idas veces s in que nadie lo rec t i f i ca ra . 
Días antes de la c o r r i d a , estuvo en Va lenc ia el apode-
rado de los G a l l o s , Manue l P ineda , y co inc id ió con su 
l legada, una a tmósfera densís ima en con t ra del ganado. 
De modo que h a y que hacer constar : 
Que !a co r r i da fué elegida por u n amigo de los G a l l o s . 
Que Manolo P ineda estuvo en Va lenc ia días antes de la 
co r r ida , no sabemos á qué. 
Y por ú l t i m o , que n i Be lmen te ha impues to á n i n g ú n 
representante de empresa, n i su apoderado se ha mov ido 
de M a d r i d . 
Y . l lega la c o r r i d a , y sale u n to ro ch ico para Jose l i to , 
y no pro tes ta nad ie ; y sale o t r o ch ico para Posada y 
no pro tes ta nad ie ; sale uno m a y o r que los a n t e r i o -
r e s , d icho por todo el m u n d o , y pa r te del púb l i co empie-
za á a r m a r u n broncazo á Be lmen te ; ese púb l i co que de-
fiende a l G a l l o como to re ro , d ic iendo que m e j o r es que 
h u y a que no que u n t o ro le de una cornada, eso m i s m o 
públ ico, se mete con Be lmen te , con u n to re ro todo va len -
tía , todo pundono r , en e l momen to en que se está j u g a n d o 
la v ida , como s i la suya no val iese por lo menos tan to co-
mo la de todos esos t i t i r i t e r o s que nos estafan. 
Es preciso que el pú l i co se entere de estas cosas, de es-
tos amaños, de estas venta jas que t i r a n s iempre que pue-
den, den t ro y f ue ra del ruedo (que no es la p r i m e r a vez 
que los hemos denunc iado) los famosos espadas. 
Es necesario que esto va r íe y que sa lgan t o r o s para 
todos 
Muchos ga l l i s tas h a n defend ido, como ú l t i m o ba lua r te , 
que Be lmente lo :que hac ía , lo hacía estupendamente, pero 
con chotes; que el d ía que le sa l ie ra u n te ro no se a r r i -
mar ía . Y á pesar de que en Méj ico y aqu í , en les pocos 
toros grandes que ha toreado quedó m u c h o me jo r que en 
los pequeños, conv iene segu i r con la leyenda y con e l la se 
c o n t i n ú a . 
Además , como los G a l l o s t ienen una idea m u y perso-
na l de la d i g n i d a d , se conoce que d i cen ; á nosot ros , que 
nos los echen del tamaño que que q u i e r a n ; con no a r r i -
ma rnos , pase lo que pase, s i vemos la cosa m a l , asunto con-
c l u i d o ; m i e n t r a s que s i Be lmente torea reses de ar robas 
y de cuernos, come le agar re una b ien, t a l vez nos l i b re -
mos para s iempre de este an t i pá t i co des t r i pador de Ven-
ta jas , que ha venido á dec i r a l púb l i co en qué fo rma </(i-
n a m o s el d i ne ro . 
¡Ah í pero no saben esos in fe l ices a l pensar así que los 
más per jud icados con los b iches grandes serán el los. (Sí 
lo saben; y de aquí les manejos de J u a n i l l ó n y compa-
ñía) . E l los , porque Be lmen te , por p rec is ión , por su mane-
ra de ser, t iene que to rear lo m ismo á les grandes que á 
les menudos, m ien t ras que los famosos he rmanes , corno 
no se d i s t i n g u e n , n i m u c h í s i m o menos por su b i za r r í a , 
cuando les salga el t e ro , se repe t i rá una vez más lo de 
les to ros a l c o r r a l , le de las espantadas, les despatar ra- -
m i e n t e s , les nerv iosos bai les, los sablazos á paso de ban-
de r i l l as , les encorvamien tos , e tc . , etc. 
No ta rdaremos en ve r con teres á los G a l l o s y á Be l -
mente , y entonces se probará s i la campaña de Va lenc ia , 
ha s ido de corazón, ó s i los que no qu ie ren n i ver los 
cuernos son les h i j os de la señora Gabr ie la . 
De modo que quedamos en que, los que e l igen el gana-
do per esas plazas son los G a l l o s , y el los los ún icos r e s -
ponsables del tamaño de las reses. 
Y en que cuando estas tengan el tamaño debido, vamos 
á ver h u i r como v ie ja^ , á jóvenes sabios é in te l igen tes . 
DON PEPE. 
¡ PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID | 
SE A R R I E N D A POR CORRIDAS S U E L T A S 
j*j Para in fo rmes y cond ic iones, d i r i g i r s e 
|tj á la D i recc ión de este per iód ico . | 
P A L M A S Y P I T O S 
Asociación de Toreros 
E l día 2 de l co r r i en te se i n a u g u r ó 
en el d o m i c i l i o soc ia l e l Consu l to r i o 
Méd i co -Qu i r ú rg i co y Coopera t i va de 
consumo. 
A s i s t i e r o n e l P res iden te , V i cen te 
Pas to r , que obsequió esp lénd idamen-
te á los que c o n c u r r i e r o n a l ac to con 
champagne y habano -, muchos to re -
ros y representantes de la Prensa. 
Noso t ros no acud imos , no p o r c u l -
pa n u e s t r a , s ino po r habe r rec ib ido 
l a i n v i t a c i ó n bastante t a rde . 
* * * 
E n V a l l a d o l i d h a fa l l ec ido e l j oven 
D. José M a r í a Ramos Fernández, he r -
mano de nues t ro que r ido am igo don 
Ernes to . 
. T a n t o á éste, como a l res to de l a 
f a m i l i a , env iamos e l más sent ido pé-
same po r t a n dolorosa desgrac ia . 
*»» 
E l 11 de A b r i l , sábado de G l o r i a , 
se v e r i f i c a r á u n a magn í f i ca n o v i l l a d a 
en Córdoba , p a r a l a que h a sido con-
t r a tado e l a p l a u d i d o n o v i l l e r o A l v a -
r i t o de Córdoba , estoqueando to ros 
de Caste l lones , y e l 12, Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n , es toqueará e l c i tado A l -
v a r i t o reses de Tabernero en Cuenca. 
* * * 
E l d ía 30 de Mayo p r ó x i m o , se ce-
leb ra rá en M a d r i d la c o r r i d a á bene-
ficio de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, 
l i d iándose ocho toros de M i u r a y Pa-
b lo R o m e r o , po r las cuad r i l l as de 
Pas to r , los dos G a l l o s y Be lmon te . 
¿Qué les parece á ustedes la ton te -
r í a de espectáculo? 
*** 
Parece ser quo la empresa de l a 
P laza de toros de V i s t a A leg re (Cara-
b a n c h e l ) p iensa este afío echar la 
casa p o r l a v e n t a n a . 
P a r a l a c o r r i d a de i n a u g u r a c i ó n , 
h a c o n t r a t a d o á G u e r r e r i t o , M a z -
z a n t i n i t o y F l o r e s , y e n cor r idas 
sucesivas s a l d r á n todos l o s i n j u s -
t a m e n t e pos te rgados po r E c h e v a r r í a , 
que son u n o s pocos, y a lgunos , me-
jo res c i n c u e n t a veces que l o s del 
abono. 
Con es to , la a m p l i a c i ó n del ser-
v i c i o de t r a n v í a s , y acaso una c o m -
b i n a p a r a sa t i s face r a l p rop io t i empo 
el i m p o r t e de l a e n t r a d a y el de l v i a -
j e , a u g u r a m o s u n éx i t o á l a nueva 
empresa , á l a que se h a encargado de 
r e p r e s e n t a r e l g r a n a f ic ionado y co-
n o c i d o r e p r e s e n t a n t e de espadas Pa-
co Casero. 
E l F l a m e n c o d ice que v a t i r a r 
60,000 e jemplares . 
P o r lo menos p a r a exagerar s i 
que h a y f í a m m q u i s m o . 
Se h a celebrado la t i en ta de bece-
r r os de la ganader ía de doña M a x i m i -
na H i d a l g o , de Ter rones . 
Se t e n t a r o n 70 becer ros , ap robán-
dose 50, de estos 15 super iores y dos 
notab les que se a p a r t a r o n pa ra se-
men ta les . 
D i r i g i e r o n l a faena los h i j o s de la 
g a n a d e r a , E l o y y Ja ime Sánchez, y 
e l d ies t ro R e g a t e r i n , of ic iando de t en -
t ado r el p i cado r C i d . 
*** 
P a r a la fes t i v i dad del 28 de J u n i o 
en Za ragoza , están cont ra tados los 
va l ien tes matadores C a m i s e r o , M a -
n o l e t e ^ B e l m o n t e . 
E l p e r i ó d i c o a n t i t a u r i n o E l F l a -
m e n c o , h a t i r a d o u n o s a n u n c i o s 
e n l o s q u e v a n l o s r e t r a t o s d e u n 
t o r o , E u g e n i o N o e l y u n c a b a l l o 
m u e r t o . 
E l s impá t i co m a t a d o r de nov i l l os 
Pedro Pavesio F o r m a l i t o , t o rea rá e l 
31 de Mayo en Fa lenc ia , ha l lándose 
p r ó x i m o á presentarse en las plazas 
de V i s t a A l e g r e y T e t u á n . 
*** 
Después de l a r g a y penosa do len-
c i a , h a fa l lec ido en Badajoz doña Ma-
nue la Pérez Cas t i l l o , abuela m a t e r n a 
de l ac t i vo cor responsal de per iód icos , 
D. A n t o n i o Go rd i l l o . 
E l e n t i e r r o c o n s t i t u y ó u n a m a n i -
fes tac ión de due lo , figurando en la 
p res idenc ia , además del señor Go rd i -
l l o , los conocidos escr i tores tau r i nos 
D. Manue l A s í n , D. José Cas t i l l o , don 
Manue l Díaz y D. E m i l i o Garc ía , en 
u n i ó n de nues t ro aprec iab le corres-
ponsa l l i t e r a r i o D. Is idoro Calzado. 
E n v ñ m o s nues t ro sent ido pésame 
á la f a m i l i a de la finada. 
*** 
H a causado desagradable i m p r e -
s i ón en t re g r a n n ú m e r o de af ic iona-
dos, el que la empresa de la plaza de 
Madi i d no h a y a i n c l u i d o en el c a r t e l 
de abono a l va l i en te ma tado r M a n o -
le te . 
Suponemos que en j us ta compen-
s a c i ó n , t an to á ese b ravo d ies t ro 
como á C e l i t a , Pacomio y o t ros de . 
reconoc ida fama, se les presentará 
en a l guna corr i da e x t r a o r d i n a r i a . 
E l va l i en te t o re ro M u ñ a g o r r i , se 
h a l l a t o t a lmen te res tab lec ido de l a 
g rave cog ida que su f r i ó en l a plaza 
de M a d r i d , encont rándose á d ispos i -
c i ón de las empresas que deseen con -
t r a t a r l e . 
E l a famado B ienven ido Gómez de 
P u e r t o l l a n o , h a con t ra tado los s i -
gu ien tes nov i l l e ros para la corrida 
del domingo de Resur rec ión : 
E n r i q u e Ruiz C a n e l a y Miguel Pe-
rea P a r r a í t o . 
E l d ía del Corpus , M a n o l e t e JJes-
toqueará cua t ro • ov i l l os de una acre-
d i t ada ganader ía andaluza. 
E l domingo s igu ien te al de Resu-
r r e c i ó n serán los l id iadores Manole-
te I T y e l C a n e l a . 
«** 
E l popu la r semanar io taur ino de 
Málaga L a F i e s t a N a c i o n a l , orga-
n iza una buena nov i l l ada . 
L i d i a r á d o s nov i l l os la cuadrilla 
de N iños ma lagueños , capitaneada 
p o r L a r i t a I I y F r a m isco Checa. 
L i d i r á n o t r o s d o s novi l los los 
«chicos de la prensa». 
J - u a n i t o , d i r ec to r de L a Fiesta 
N a c i o n a l y e l i n te l i gen te aficiona-
do Sa lvador Peña, ac tua rán de ma-
tadores. 
B a n d e r i l l e a r á n los revisteros Pe-
p e t í n , A r m a n d o C isco y el carica-
t u r i s t a de d icho per iód ico Jiménez 
N i e b l a . 
Después, P iza r reño y Rafael Ma-
r í n , m a t a r á n dos toros de una acre-
d i (•; c'a ganader ía . 
P r e s i d i r á n d i s t i ng idas señoritas y 
l a l i d i a será d i r i g i d a por Paco Ma-
d r i d . 
L o s p i c a d o r e s , d e b e n s a l i r á la 
p l a z a d e s p u é s q n e e l t o r o , porque 
c o n e l l o n o se p e r j u d i c a á nadie, 
y se f a v o r e c e á l os p i c a d o r e s , á 
l o s t o r o s y á l o s e m p r e s a r i o s ' de 
c a b a l l o s . 
Nuestros concursos. 
E l 31 de Marzo ú l t i m o , á las tres 
de l a t a rde , y en presencia de varios 
lec tores y a m i g o s , se vprocedió en 
nues t ra redacc ión a l sorteo de los re-
galos of rec idos á quienes acertaran 
e l segundo concurso. 
E x t r a í d a por uno de los concurren-
tes la papeleta que había de resultar 
p i emiar a, resu l tó ser la de 
D. Tomás René, 
de Ba rce lona , Ho te l Cuatro Nacio-
nes, á qu ien en t regaremos mediante 
r e c i b o , e l abono de sombra y los 
c inco re t ra tos de los toreros triun-
fantes. 
*** 
E n Santander se i naugu ra rá la tem-
porada t a u r i n a e l 12 de A b r i l con una 
g r a n n o v i l l a d a en la que se las en-
tenderán con reses de D. A l ip io Pé-
rez T . Sanchón , los aplaudidos novi-
l l e ros M a n o l e t e I I y M o n t e s I L 
L a co r r i da se ve r i f i ca rá á beneficio 
de la Asoc iac ión de Dependientes de 
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P A L M A S Y P I T O S 
Ovación a l g r a n p icador Zu r i t o .—B¡1 p r i m e r matador de la becerrada de los car teros hac iendo lo suyo. 
Te l aoute en t rando á m a t a r . — O v a c i ó n á Posada en su p r i m e r o . Fot. M. Vidal . 
29 M a r z o . 
¡ La plaza estaba comp le tamen te 
llena. 
i Los t o ros , del marqués de Gi iada-
lets, nn j us t i f i ca ron la fama de la ga-
nadería y no debieron env iarse á una 
plaza como la de V a l e n c i a , donde se 
pagan b ien ; además, no nos parece 
Justo hacer ca rgar á la empresa con 
lias, por o t r a pa r t e , jus tas y razona-
das protestas del púb l i co . 
' Los matadores fue ron G a l l i t o , Po-
sada y B e l m o n t e , quienes t u v i e r o n 
que l u c h a r con la mansedumbre del 
ganado y sacar de él todo el pa r t i do 
posible, á fin de que e l púb l ico sal ie-
ra sat is fecho, l og ráud >lo en par te . 
G a l l i t o , en su p r i m e r o , h i z i bue-
nos qu i tes . A l i n t e n t a r lancear de 
capa, el b iebo se escupió de la s u e l -
te, sal tando la b a r r e r a . 
Colocó t res pares do bander i l l as 
por ambos lados, escuc lnndo sendas 
ovaciones. Luego , con la m u l e t a lo-
gró consent i r lo y hacerse con e l b i -
cho, dejando med ia caída. 
A su segundo l o . bander i l l eó su-
per iormente a l c a m b i o , y después 
hizo una labor iosa faena, en t rando 
de manera i r r ep rochab le pa ra u n a 
med ia estocada en su s i t i o . (Ovac ión 
y o re ja . ) 
Posada, a l que le tocaron t amb ién 
dos b ichos bastante ma los , toreó m u y 
parado y d ió una n a v a r r a excelente. 
Con los pa l i t roques no tuvo for -
t u n a . 
Le v i m o s t o rea r con l a m u l e t a 
m u y conf iado y en te r ra r el acero de 
una mane ra supe r i o r í s ima . (Ovac ión 
y o re ja . ) 
A su segundo, que era de la c ruza 
de M i u r a , le echó á rodar de u n buen 
sopapo, y escuchó pa lmas. 
Be lmon te , sea porque el púb l i co á 
la sa l ida de su p r i m e r o a r m ó una 
b ronca por pequeño, ó sea por lo que 
fuere , es e l caso que pasó s in hacer 
u n q u i t e , n i t o rea r le de capa. 
Reaccionó después con la m u l e t a , 
hac iendo cosas super io r í s imas y fué 
j u s t a m e n t e ovac ionado. 
A t i z ó dos p inchazos y á con t i nua -
c i ó n , encora j inado , en t r ó m u y bien 
y dejó med ia en su s i t i o , de la que 
dobla el to ro . (Grandes aplausos.) 
l ín su segundo le v imos dar unos 
lances de capa mag is t ra les , parando 
de ve rdad , supe r io rmen te . (Pa lmas 
n u t r i d a s ) 
E n t r a con a r ranque y deja u n a 
buena, rodando el t o ro á sus pies. E l 
púb l i co , por lo v i s t o , quer ía más y se 
d i v i d i e r o n las op in iones. Pero de ahí 
no pasó. 
CARPIÓ. 
E n esta plaza han celebrado los 
car teros una co r r i da . 
E l púb l ico se d i v i r t i ó m u c h o , t an to 
p o r las suertes real izadas, como por 
los porrazos q u e l l eva ron los to -
r e r o s . 
La pres idenc ia estaba fo rmada por 
be l l ís imas señor i tas tocadas con la 
c lás ica m a n t i l l a . 
A u x i l i a r o n á los l id iadores los no-
v i l l e ros G a b a r d i t o y R u b i o , que su-
daron el qu i l o . 
VIDALET. 
M A L A G A 
ÍS da M a r z o . 
L a plaza está casi l lena. La nove-
dad de los jóvenes sev i l lanos, Ó u i p l -
to I t y Manolo Be lmonte , y especial-
m e n t e , las buenas referencias del 
he rmano del fenómeno, habían des-
per tado el entus iasmo ent re los af i -
c ionados. 
P A L M A S Y P I T O S 
Las c u a d r i l l a s antes del paseo.^—Los ind icados con los n ú m e r o s son los 
t res espadas, e l n ú m e r o 3 es e l h e r m a n i l i o de Be lmonte .—FOT. NAVARRO. 
CORDOBA 
8 de M a r so . 
Lección accidentada. 
E n l a «s tue la t a u r i n a de l Bebe se 
h a n l i d i a d o t res n o v i l l o s de D. Pab lo 
T o r r e s , po r los d ies t ros L u i s Gonzá-
lez M a d r i d , M a c h a q u i t o c h i c o , so-
b r i n o del faaioso ex m a t a d o r de toros 
M a c h a q u i t o ; José Cabanas y José 
F lo res C á m a r a c h i c o , y u n cua r to 
p a r a D. Fe l i c i ano B e r n a , á qu ien le 
cor respond ió en sor teo. E l p r i m e r b i -
cho fué g rande con exagerac ión , m a n -
so y con poder . Sa l ió c o r r e t ó n , re -
vo lcando a l m a t a d o r M a n o l e t e , que 
figuraba de a u x i l i a d o r , a l i n t e n t a r 
fijarlo. M a c h a c o c h i c o da dos bue-
nos lances y r e m a t a con med ia ve ró -
n i c a ceñ ida . (Ovac ión) . Bande r i l l ea 
p r o n t o y b ien A n g e l Ordófíez y Co r -
dobés , r e g u l a r . 
M a c h a q u i t o empieza v a l i e n t e y 
cerca con l a derecha y s igue con l a 
i z q u i e r d a b i en ; t r as de dos p inchazos 
e n t r a cerca y m u y derecho y co loca 
med ia supe r i o r , s iendó lanzado á g r a n 
a l t u r a p o r e l manso ; á v i v a fue rza es 
r e t i r a d o á la e n f e r m e r í a , donde los 
médicos le ap rec ian u n puntazo en la 
i n g l e y u n a cornada de ocho cen t í -
m e t r o s , de jando a l descub ie r to l o -
tes t ícu los y va r i as erosiones en e l 
cuerpo . T e r m i n a con e l b i c h o E n r i -
que Be ja rano como pudo . 
E l segundo t a m b i é n fué g rande y 
revo l toso . Cabanas lo lancea b ien y 
bander i l l ea s u p e r i o r m e n t e ; con la m u -
l e ta , en e l p r i m e r pase es cogido s i n 
consecuencias; s igue b ien con la iz -
qu ie rda y v a l i e n t e , y a l i n t e n t a r m a -
ta r es nuevamen te cog ido , r e s u l t a n -
do con u n f ue r t e vare tazo en e l v i e n -
t r e , s iendo r e t i r a d o ; se hace cargo e l 
M a c h a q u i t o c h i c o en e l lecho de l d o l o r . — L o s señores marcados con los 
n ú m e r o s 1 y 2 , son e l padre del d ies t ro y nues t ro cor responsal Sr . León. 
a f ic ionado T o r e r i , qu ien t a m b i é n i n -
gresa con u n a muñeca p a r t i d a y u n 
pun tazo en la m i s m a , t e r m i n a n d o el 
n o v i l l e r o S e r r a n i t o bas tan te b i e n . 
E l te rcero y a es más ch ico y de 
menos poder. C a m a r á c h i c o lo to rea 
b i e n de capa a lgo d is tanc iado . Ordó-
ñez pone u n supe r i o r p a r y Cordobés 
o t ro r e g u l a r . C a m a r á empieza des-
con f iad i l l o , se repone y to rea b ien y 
adornado , sobresal iendo u n m o l i n e -
te en los p i tones pa ra u n a estocada 
tend ida , descabel lando con l a p u n t i -
l l a a l te rce r i n t e n t o . (Muchas pa lmas 
y v u e l t a ) . E l cua r t o resu l t ó más b r a -
v o , s iendo l á s t i m a fue ra l id iado por 
los d isc ípu los en la f o r m a que lo h i -
c i e ron . L a en t rada , u n Heno. 
B r e g a r o n no tab lemente M a n o l e t e , 
C a m a r á y A n g e l Ordóñez. 
J . LEÓN. 
29 de M a r z o . 
Había anunc iado l a Escuela Taur i -
na cua t ro n o v i l l o s de D. Pablo Torres 
po r los d ies t ros Narc i so Calvez Gue-
r r i l l a , Manue l V i l l o d r e s y Vicente 
A g U i l a r V i c e n t i l l o , y el discípulo 
F e r m í n Róses. Los toros han sido 
E l C h i n o , n o v i l l e r o malaguefio 
m a t a a l p r i m e r o de u n pinchazo v 
dos estocadas (Ap lausos) . 
A l que sa l ió en segundo lugar col-
MÓle t res pares de pa los , superiores 
e l p r i m e r o y e l ú l t i m o , y á cont inua-
c ión « tuvo el hono r» de obsequiai'-
nos con u n a var iada y abundante co-
lecc ión de p i n c h izos, estocadas etc 
etc. ' ' 
E l pa r i en te del estupendo Sr. Joa-
qu ín y el he rmano de Belmonte, no 
se dan ma la maña en el rnei lo; pero 
aquí es tuv i e ron «desgraciadi tos» 
En p a r t i c u l a r B e l m o n t i l l o , demos-
t i ó que h a y i ngen io y per.spicái la, 
encer rado tndo en aquel la l i - u r i l l i l 
m ic roscóp ica . To teó p u- verófi ici isde 
un modo cxce 'en te , leco i tó ceñid i, y 
d ió a lgunas 'a gas buenas. 
Del mu le teo c.;tá monos enterado, 
y con e l es toque . . . > i yo creo que no 
t iene fuerza para sostener lo al entrar 
á m a t a r ! 
Q u i n i t o I I , u n poco más «espigaí'-
11o» que su compañero , también ga- ¡ 
nó pa lm i t as to reando. No nsi con el ! 
a l fan je que colocó bastante desacer- ! 
tado . 
DON ROSKXDO. I 
P A L M A S Y P I T O S 
grandes y con poder , sobresal iendo 
el tercero en b r a v u r a . 
G u e r r i l l a toreó a l p r i m e r o b i en , 
le puso un pa r de palos cor tos a l 
cambio, super io r , por lo que oyó m u -
clias pa lmas; y con la m u l e t a estuvo 
val iente y adornado, despachando á 
su enemigo de var ios p inchazos y 
media estocada l a g a r t i j e r a que mató 
sin p u n t i l l a . (Ovac ión) . 
V i l l o d r e s n > se a n i m ó n i por 
apuesta; su f r i ó dos porrazos grandes 
y se lo qu i tó de enmedio de i n f i n idad 
de sablazos. 
V i c e n t i l l o , eu c o n j u n t o , fué qu ien 
estuvo me jo r ; d ió el cambio de r o d i -
l las, toreó de f ren te por d e t r á s , puso 
cambiando un super io r par co r to , pnr 
lo que le ovac iona ron , y con la .mu le -
ta hizo una faena emoc ionan t? , so-
bresal iendo un insuperab le pase de 
rod i l las po r a l to y uno de mol ine te 
entre los p i tones , acabando con dos 
medias estocadas buenas. 
El d isc ípu lo Roses es u n equ ivo-
cado. 
Bander i l l eando , sobresal ió A n g e l 
Ordoñez. 
J . LEÓN. 
DESDE V A L L A D O L I D 
H o m e n a j e á u n p i c a d o r . 
Var ios amigos y admi radores del 
gran p icador p a l e n t i n o A n t o n i o 
Mart ínez C i d , que ac tua lmen te figu-
ra en la c u a d r i l l a de V i cen te Pas tor , 
o rgan izaron para cuando aqué l reg re -
sara de Mé j i co—donde la Prensa le 
ha prod igado todo género de elo-
g ios—un banquete que s i rv iese para 
mani fes tar le las muchas s impat ías 
que t iene en t re su.s ca>i paisanos. Y 
aunque t a l homenaje estaba comple-
tamente en pugna con la modest ia de 
aquel á qu ien se le o f recía , logróse 
que por fin le aceptase y se celebró 
el sábado 14 del pasado Marzo. 
A l ac to , a l que c o n c u r r i e r o n u n 
centenar de af ic ionados y amigos del 
buen v a r i l a r g u e r o , adh i r i óse lo más 
granado y escogido de la a f ic ión va -
l l i so le tana . El banquete t r a n s c u r r i ó , 
como es n a t u r a l , en med io de la ma-
y o r a legr ía de los comensales, que á 
la h o r a de los b r i n d i s h i r i e r o n s ince-
ros votos por la prosper idad del l i d i a -
dor feste jado. 
En e l ac to , leyó nues t ro quei i d ís i -
mo d i r ec to r J u a n D o n o s o , con el 
lema 
En la mesa no h a y g u i n d i l l a s ; 
p i m i e n t a no se ve aqu í . . . 
Nad ie se a t reve á p ica r 
estando presente el C d ; 
la s igu ien te y preciosa compos ic ión , 
que fué ovac ionadís ima por los con-
cur ren tes ; 
« A MIO CID 
C a r t a a b i e r t a . 
Con sa t is facc ión i nmensa , 
con ca r i ño verdadero 
se asocia PALMAS Y PITOS 
á ese homena je de a fec to , 
E l g r a n p iquero de la c u a d r i l l a de 
Pas to r , A n t o n i o Mar t ínez E l C i d , na -
t u r a l de Saldaña, (Pa lenc ia ) , que h a 
sido obsequiado en V a l l a d o l i d con u n 
banquete por su regreso de A m é r i c a . 
y te da la b ienven-da 
por t u r e to rno de Méj ico 
en la nave de «La Fama» 
empu jada po r e l E x i t o , 
y mec ida por los ¡oles! 
de la ma r . . . de nobles pechos. 
No l levas en balde el a l ias 
t e r r o r de l o " agarenos; 
que embrazando cual escudo 
una v o l u n t a d dé h i e r r o , 
á t u paso se d is ipan 
los obstáculos más rec ios , 
como la nube de po lvo 
que levantaba el c o r r e o 
al res ta l l a r de t u fus ta 
cast igando a l d e l a n t e r o 
. ca r re te ra de Ca r r i ón . . . 
¡el camino de tus sueños! 
¿Quién sabe s i el a lma suya 
v i n o á encerrarse en t u cue rpo , 
y es Rodr igo de V i v a r 
qu ien te presta sus al ientos? 
L o m i s m o que el Campeador 
v ienes t r i u n f a n t e á tu re ino 
cargado con los laureles 
que tus f a z a ñ a s te d i e r o n ; 
y V i v a r , i g u a l qué t ú , 
alanceó ja rameños 
hac iendo b ro ta r la sangre 
de su a lmohad i l l ado cuel lo . 
¿No es para pensar a l ver te 
que va su esp í r i t u den t ro 
aunque en vez de fér reo casco 
luzcas ancho castoreño? 
Ade lan te , b ravo A n t o n i o , 
á vencer por esos ruedos; 
que tu fama de va l ien te 
co r ra por el un iverso 
y l legue hasta la, aureo la 
que al o t ro s i r ve de cerco. 
De ta l modo, que a l gún día 
cuando en la escuela un Maestro 
i n t e r r o g u e «¿Quién fué el Cid?» 
d igan Tos chicos «¿Cuál de ellos?» 
E l ca r t e ro , 
JUAN DONOSO 
Enhorabuena . Y que haya muchas 
ocasiones de agasajar le c o n ot ros 
banquetes. 
Esto es lo que le desea 
L u i s NAVARRO. 
I 
Grupo de asistentes a l banquete del C i d . Fo ts . L. N a v a r r o . 4* 
H 
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LECCIONES PRÁCTICAS DE TOREO 
L A N C E A R DE F A R O L . — Esta v is tosa y d i f í c i l suer te , debe rea l izarse como la e jecutó en la ú l t ima temporada enlGj¡C0) y se Ye en la pre3ente f o t o g r a f í a , J u a n Be lmon te ; es dec i r , pasándose el capote por enc ima de la 
cabeza en el cen t ro de l a suer te ; no como la dan ot ros d ies t ros ven ta j i s tas , que l l aman farol á unawéoifaraovida; rematada después que ha pasado el p e l i g r o , hac iendo g i r a r el capote sobre l a cabeza. 
(Fo t . de La Temporada.) 
P A L M A S Y P I T O S 
15 de F e b r e r o . 
| , L i d i á r o n s e c inco toros de G o r r í n y uno de V e r a g u a por 
C o r c h a i t o , M a n o l e t e 1 1 y P o s a d e r o . 
El p r i m e r o pasó fa t igas con los dos pá jaros que le 
co r respond ie ron , s i bien con el estoque h izo más de lo 
que merec iau aque l los , escuchando abundantes pa lmas. 
T u v o que despachar el q u i n t o porque M a n ó l e ' e I I 
nando con u n recor te de adorno . Oyó muchos aplausos. 
; Después de unos buenos pas^s, parando con va lo r é 
i n t e l i g e n c i a , su f r i ó una a r rancada del t o r o , que le piso-
teó en el suelo, por lo que no pudo l e r m i i i a r su boni ta 
faena. 
P o s a d e r o fué vo l teado po r su p r i m e r o , a l que mató de 
una ladeada y unes toconazo . (En este t o ro , por i n ten ta r 
sa l i r á m a t a r M a n o l e t e I I , no cediendo P o s a d e r o en su 
derecho, t uvo que i n t e r v e n i r Pacomio , que se ha l laba en 
el est rado de técn ico) . 
E l ú l t i m o lo despachó el p rop io Po-
s a d e r o de u n a buena estocada, des-
pués de I n b e r l e bander i l lead i ) en 
u n i ó n de C o r c h a i t o . 
I.0 de M a r z o . 
Los encargado.: 
Fots . C l . i r i n o s . 
l ' a c o m i o , e n t r a n d o á m a t a r 
pasó á la en fe rmer ía á consecuencia de u n ac ' . iucbón que 
je p r o p i n ó el b iebo . 
i M a n o l e t e I I , en su seguuuo t o r o , (po rque á su p r ia ;e -
r o hubo que vo l ve r l e a l c o r r a l , después de r e c i b i r dos 
pares de bande r i l l a s , por haberse i n u t i l i z a d o á causa de 
j i n f o r m i d a b l e e n c o n t r ó n 'zo con c l bu r l ade ro de los pe >-
nes) , l a rgó c inco vcn 'v i icas de excelente marca , t e r m i -
de l a l i d i a . i ue i on 
C a p i t a , Pacómio y M a n o l e t e I I . 
C a p i t a l og ró defenderse, con la 
capa y el estoque, aunque s i n hacer 
cosas notab les. 
l í l p r i m e r o de Pacomio , con un a l -
macén de madera en la cabeza y sus 
seis años co r r i dos , fué toreado por 
e l d ies t ro va l l i so le tano por verónicas 
y mandando como los prop ios cáno-
nes. (Grandes aplausos.) 
A l m a t a r , se me t ió con cora je en 
aque l bosque de cuernos, y le t i r ó 
u n hachazo en lo d u r o , rematando 
f o n una desprend ida. No podía hacer-
se más c o n aque l bú fa lo . 
A su segundo—no h a y q u i n t o ma-
l o — l e d ió ffe sa l ida seis buenas veró-
n i cas ; r ema tando con u n f a r o l que re-
s u l t ó u n b r i l l a n t e arco v o l t a i c o . ( L " s 
pa lmas de la temporada . ) 
H izo u n a a r t í s t i c a labor en bande-
r i l l a s . 
E u el supremo t r ance , c i tó de ro -
d i l l a s , pero d ió t an poca sa l ida que 
quedó desarmado. Después h izo un i 
faena de va l ien te en t re los pi tones 
p rem iada con oles y pa lmas. 
Se t i r a , a t racándose de t a l modo, 
que se fué m a t e r i a l m e n t e detrás de 
la espada. (Ovac ión colosal . ) 
¡Una g r a n ta rde pa ra Pacomio ! 
M a n o l e t e I I eu su p r i m e r o mandó r e t i r a r á l a gente y 
e jecutó una brega l u c i d i t a , h u n d i e n d o el estoque con m u -
LIUIS aga l l as , a u n q u e le resu l tó e l p inchazo u n poco ido. 
Líu el ú l t i m o de la ta rde - s u s t i t u i d o po r o t r o , á su Yé¿ 
por o t r o s u s t i t u i d o , — M ' i n o l e t e l o g r ó quedar á buena 
a l t u r a , descabel lando á pu l s ' * . 
S OLPA. 
CLUB BELMONTE 
' j E l 9 de Marzo , v i s i t ó el d ies t ro 
J u a n B e l m o n t e el C lub de su n o m b r e , 
; :si tuado en la A l a m e d a de Hércu les . 
P r ó x i m a m e n t e á las diez y med ia , 
l legó a l C lub e l p o p u l a r to re ro acom-
ípañado de su i n t i m o señor H e r r e r a 
¿(D. D a n i e l ) , y los c ies t ros Ca lderón 
y T o r e n a i o. 
A l p e n e t r a r en el l o c a l , el púb l i co 
••.que estaba estac ionado en el pitseo 
;de la A l a m e t ' a le h i zo una ovac ión 
ensordecedora , re j i t iéndose ésta den-
t r o de l c l u b . 
: (E l espada l omó as iento en la p r e s i -
denchí , s i r v iéndose a l m o m e n t o u n 
esp lénd ido l u n c h . 
E l Sr . Baquero p r o n u n c i a un b re -
ve d iscurso y b r i n d a por e l fe l iz re-
greso de l espada. 
E l b a n d e r i l l e r o Ca lderón t a m b i é n 
b r i n d ó , á p e t i c i ó n de v a r i o s concu-
r r e n t e s , en estos t é r m i n o s : « B r i n d o 
po r este C lub B e l m o n t i s t a , por e l fe-
n ó m e n o , que es ve rdad que lo es, p o r 
e l é x i t o que t u v o en Mé j i co ,y p o r el 
que esperamos tenga en la f e r i a de 
A b r i l » . 
N i que dec i r t iene que Ca lderón se 
l levó su co r respond ien te o v a c i ó n . 
Be lmon te h izo uso de l a pa lab ra 
/para hacer cons ta r su a g r a d e c i m i e n -
xo po r las mues t ras de s i m p a t í a que 
le d ispensaban sus amigos . 
A c t o seguido abandonó e l c í r c u -
lo , s iendo nuevamen te ovacionado. 
L a j u n t a d i r e c t i v a riel m i s m o , la 
companen los d i s t i ngu idos af ic iona-
dos s igu ien tes : 
P res iden te , D. Deu l fo Baqueru ; 
V i ce -p res iden te , D. D o m i n g o Fer ia , 
segundo V ice -p res iden te , D. A n t o -
n i o Puentes ( h i j o del famoso mata-
d o r ) ; Sec re ta r io , D. Castó Señé, Te-
s o r e r o , D. A n t o n i o C h i c ó n ; Vocales: 
D. Cec i l i o Garc ía , D. José Moreno, 
D. Dan ie l H e r r e r a , D. Manue l Váz-
quez, D. Cánd ido A l f o n s o , D. F r a n -
cisco Campos y D. Ben i t o Blasco. • 
E l me jo r pe r i ód i co t a u r i n o es P A L M A S Y P I T O S 
P A L M A S Y P I T r S 
Asis tentes a l banquete con qué ha sido obsequiado en Sev i l l a , Bel monte 
Fots . A ronas . 
LAS CORRIDAS DE AYER 
En Vista Alegre. 
| Sei i de D. Rufo Ser rano p a i a Gue-
r v e r i t o , M a z z a n t i n i t o y F l o r e s . 
| i s dos p r i m e r o s b ichos , grandes 
I m.-msos; los o t ros c u a t r o , m u y to -
i cables. 
' G n e r r e r i t o m a t ó el p r i m e r manso 
de cua t ro p inchaduras buenas y ma-
las ( pa lm i tas ) , y a l cuar to de u n p i n -
chazo malo y dos medias (p i tos ) . A l 
quebrar u n par en e l q u i n t o , su f r i ó 
i uu puntazo co r r i do en la r eg ión h i -
f p ó g á s t r i c a y se r e t i r ó á la enfer-
mferia. i 
- M a z z a n t i n i t o d ió a l segundo u n 
p inchazo; y . 4 a s únalas estocadas ( u n 
aviso á la níédla h o r a ) , t res i n ten tos 
de descabel lo, u n vo l teo y pa lmas. 
En. el q u i n t o , ch ico y s in cuernos, 
pUso'un g r a n par a l cua r teo , pasa 
bien y mete u n a ba ja y de luu te ra 
(ovac ión y o re ja ) . En el sexto colocó 
dos pares buenos a l cua r teo , y le pa-
saportó de u n a a t ravesada, u n p i n -
chazo y u n bajonazo (ovac ión y s a l i -
da en hombros ) . 
F l o r e s fué m u y ap laud ido por ünas 
elegantes verón icas a l t e rce ro , a l que 
bander i l leó con u u buen pa r ; pasa de 
mu le ta ceñido y va l i en te , s iendo v o l -
teado y su f r iendo u n a con tus ión en 
la r eg ión f emora l derecha ; cuadra e l 
t o ro , y el d ies t ro , ya de p i e , e n t r a á 
mata r y mete u n a g r a n estocada, sa-
l iendo vo l teado (ovac ión , o re ja y pe-
ne t ra e l d ies t ro en la enfermería,). 
Fué m u y ap laud ido en u n g ran qu i te 
á A r t i l l e r i t o en el segundo. Picando 
A loa r raz y en lo o t ro B o n i f a , C h i -
q u i t o de M a d r i d y Z u r i n i . 
Do.v PKPE 
En la plaza grande. 
Seís ile Santa Co loma, que resu l ta -
r o n seis per i tas en du lce , para A l -
c a l a r e ñ o , S a l e r i I I y B o n a r i l l o 
c l i i c o . v. 
' l i n su p r i m e r o , e l de A l c a l á , nada 
con e l capote; y con m u l e t a y esto-
que, está t a n desafor tunado queré'scu-
chó hasta el segundo aviso y " no v i ó 
sa l i r los mansos por unos segundos. 
En su segundo, quebró u n par a r c h i -
magní f l co y luego, á fuerza de valor, . . 
se saca la espina del o t r o , con la m u -
le ta ; una d é l a n t e r i l l a y o t r a perpeh-
d i cu la r , va len a l muchacho una ova-
c ión . 
S a l e r i , en su p r i m e r o , pasó des-
pegad i l l o , escuchando u n aviso p re -
s idenc ia l ; con el estoque p inchó c i n -
co veces med ianamente . En camb io , 
en el q u i n t o , lanceó supe r io rmen te , 
puso t res bon i tos pares, d ió pases de 
rod i l l a s e tc . , e tc . , y con dos p i n c h a -
zos, y una tend ida , escucha una ova-
c i ó n . 
B o n a r i l l o p inchó a l p r i m e r o cua-
t r o ó c inco veces, y descabelló á la 
p r i m e r a (pa lmas) . En el ú l t i m o , en -
t ró t i e.j veces y se di v i d i e m n las op i -
n iones. 
m T í o PACO. 
En Tetuáii. 
Lips seis de Gar r i do San tamar ía , 
muy^aceptables. 
A n t o n i o V i l l a , r e g u l a f en el p r i -
mero y b ien en el c u a j t o . A l desca-
be l la r m éste, déí*pid¡(f*efe. a n i m a l el 
('.-.toq-tMi h i r i e n d o á un mono. Pascual 
Bi ieno,. super io r toreando, en qui tes 
y matando . Cor tó dos orejas y sal ió 
en hombros . P r a d e r i t o es u n equ i -
vocado~ i m i y g rande. Con los palos 
C i é r v a n a y M a r í n . 
EL CONDÜ DE LIDIA. 
N u c i r o s telegramas. 
B a r c e l o n a . — G a m e r o Cív ico man-
sur rones . ' Jo^e l i to , regu la r y m a l . L i -
m e ñ o un aviso en e l segundo y regu -
la r en el o t r o . Belmonte- oreja en el 
te rcero y r e g u l a r en el sexto.-
Z a m í / o w . — V i c e n t e Ma rnnez ,bue -
nos. H e r r e r i n , av isado y cabestros 
redonde l . Bal lesteros b ien toreando 
y m a l ma tando . 
F a / e w c ¿ a . — V i l l a l ó n , grandes: Co-
p a o regu la r y b ien . Fuentes regu la r 
en los dos. Me j ía , o re ja y m u y b ien. 
Bilbao.—Toros b ravos ; C h a t i l l o , 
E l i sa rdo U r g o i t i y C h i r n b i t o , b i en ; 
B i l b a i n i t o , estocada super io r , ore-
j a . — M . 
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P A L M A S Y P I T O S 
C O R R I D A S V A R I A S 
Alagon (Zaragoza). 
15 de M a r z o . 
El nuevo n o v i l l e r o zaragozano Ma-
nuel Grac ia , estoqueó dos nov i l l os de 
Catal ina. Sus pa isanos, pa ra quienes 
era to ta lmente desconocido, se t ras -
ladaron en g r a n n ú m e r o desde Zara -
goza para presenc iar sus hazañas. 
El nuevo espa a no es n i n g ú n en-
gañado, pero le f a l t a dec is ión a l rea-
lizar la suer te. A p u n t a m u y buen es-
t i lo de t o re ro , y a ú n como ma tado r 
puede dar «lo suyo» . Pero es necesa-
r io que se a r r i m e ; pues cuando se 
empieza, h a y que andar á mord iscos 
con los toros. De lo c o n t r a r i o , no va-
mos á ser «nadie». 
El ganado comp le tamente g ü e y . 
DON INDALECIO. 
Becerrada en Puertollano. 
13 de M a r z o . 
En d icho día se celebró una bece-
rrada por los af ic ionados de esta loca-
l idad, l id iándose t res nov i l l os del j o -
ven ganadero D. José Mar ía C a r r i ó n , 
que resu l t a ron m u y b ravos ; sobresa-
liendo e l ú l t i m o . 
El p r i m e r espada, Pep i to Por ras , 
estuvo desa fo r tunado en la m u e r t e 
de su to re te . 
Domingo M o r a , a l que cor respon-
dió m a t a r e l segundo, demost ró po-
seer m u c h a va len t í a to reando de capa 
y de m u l e t a , pero á la h o r a de la ve r -
dad tampoco le acompañó la suer te . 
E l te rcer espada, F é l i x D a i m i l , 
después de b r i n d a r á la s impá t i ca ou-
p le t is ta Consuelo L a r i o s , mandó r e t i -
rarse á la g e n t e , h izo una faena acep-
table y recetó u n a estocada pasada y 
tendida. (Pa lmas y rega lo ) . 
De los bander i l l e ros sobresal ieron 
B ienven ido , J u a n Carreras y F r a n -
cisco Garc ía . N o . hubo más de no-
table. 
O l L E R U A . 
Novilladas en Bilbao. 
19 M a r z o 1914. 
Se h a celebrado en la plaza de V i s -
ta A l e g r e la i n a u g u r a c i ó n de la t e m - ^ 
porada , l id iándose seis nov i l l o s de 
López P l a t a , que estaban b ien p re -
sentados y d i e ron u n Juego excelente, 
por las cuad r i l l as de L e c u m b e r r i , 
A l e y A b a i t o . 
E l p r i m e r o de d ichos espadas, sa l ió 
á to rea r estando en fe rmo , y h a r t o 
h izo con c u m p l i r su comet ido , s in 
que su labor merezca e x t r e m a r la 
censura . 
Mató a l p r i m e r n o v i l l o de una bue-
na estocada, p r e v i a una faena m o v i -
da; y a l c u a r t o , t ras labor ioso m u l e -
teo, lo despenó de una estocada ten -
d ida y cua t ro i n ten tos de descabel lo. 
Ocupó su puesto en qu i tes y , se le 
ap laud ie ron sus buenos deseos. 
A l e e jecutó en su p r i m e r o u n a fae-
na adornada y v is tosa, compuesta de 
pases na tu ra les , cambiados, de pecho 
y de r o d i l l a s , s in o t r o defecto que el 
de moverse demasiado; y con e l es-
toque empleó dos p inchazos buenos 
y med ia estocada super io r , atacando 
con cora je y cosechando u n d i l u v i o 
de pa lmas. 
Nada pudo hacer en su segundo, el 
ún i co que l legó en malas condic iones 
á la m u e r t e , l im i tándose á p re tender 
sacar le de las tab las , en las que se 
amparó á ú l t i m a h o r a , y a l l í lo ma tó 
A l e de dos p inchazos y dos medias 
estocadas, adm in i s t radas con va len-
t í a , más u n cer tero descabello á la 
p r i m e r a . 
En brega y qu i tes estuvo ac t i vo y 
adornado, siendo de los t res espadas 
e l que me jo r supo aprovechar la 
b r a v u r a de los t o ros . 
A b a i t o , de la ú l t i m a remesa de fe-
nómenos lanzada por los sev i l lanos 
a l mercado t a u r i n o , t uvo en ésta u n 
debut a fo r t unado , no como t a l fenó-
m e n o , pero sí como u n t o r e r i t o va-
l ien te y que sabe dónde le ap r ie ta el 
zapato. 
Toreó de m u l e t a á sus dos enemi -
gos desde cerca y t r a n q u i l o , parando 
mucho y s i n perder les la cara u n 
sólo m o m e n t o : y a l m a t a r , de u n p i n -
chazo y una estocada co r ta y perpen-
d i c u l a r a l te rcero y de una estocada 
super io r a l sex to , lo h izo en t rando 
s iempre rec to y m i r a n d o a l m o r r i l l o , 
• p o r lo que fué m u y ap laud ido . 
En brega y qu i tes , p rocu rando 
agradar , pero debe c o r r e g i r esa obse-
s ión de la la rga cambiada que la eje-
cu ta m u y b ien , pero que no debe p ro -
d i g a r l a t a n t o . 
' Y con dec i r que p i ca ron b ien A g u -
j e t i l l a s v Veneno y qué bregando 
se d i s t i ngu ie ron Z a p a t a y L i m a r e s , 
hago pun to y firmo. 
VOLAPIÉ. 
2 5 de M a r z o . 
Por ausencia del am igo V o l a p i é , 
y aceptando su encargo, co laboro h o y 
en esta rev i s ta con unas breves notas 
i n f o r m a t i v a s . 
Jugáronse seis astados de Medina 
Garvey , (ganader ía que fué de A g ü e -
r a , y m u c h o antes de O t a o l a r r u c h i ) , 
S a l e r i I I estuvo super io r en el 
p r i m e r o toreando de capa y mane-
jando la flámula. No desmereció lo 
que e jecutó con l a espada, pues las 
t res veces que en t ró á m a t a r lo h izo 
rec to , siendo j u s t a m e n t e ovac ionado. 
A su segundo lo t ras teó menos l u -
c idamente y recetó con hab i l i dad 
med ia estocada buena que le va l i ó la 
o re ja . 
l e l l o , que debutaba, ma tó el se-
gundo de u n bajónazo, y el q u i n t o de 
u n p inchazo y una estocada caída. 
Con la m u l e t a no h izo nada loable, 
pero se observaron en él cosas de va-
l iente.-
I r a l a , e l d ies t ro b i l ba íno , estuvo 
desgraciado en el te rcero y acepta-
ble en el ú l t i m o . 
B i e n los bander i l l e ros P e p i t o , M o -
r e n a y Pe ra l t a .—EL SUSTITUTO. 
Oviedo. 
15 de M a i z o . 
Con u n l leno, y una remesa c rec i -
d i t a de hermosís imas n iñas en pa l -
cos y tend idos, se co r r i e ron cua t ro 
m o l e s con merengues, de don Modes-
to de la Fuente . 
Los d iest ros fue ron los s igu ientes : 
Menendo Gómez, Carlos Ocl ioa, E n -
s e b i o Carbajo y Desider io Gonzá-
lez. Los demás s u b a l t e r n o s cons t i -
t u í a n u i ba ta l l ón . Por eso no me es 
posible c i t a r aquí tantos nombres s in 
pe l i g ro de exponerme á una omis ión 
que no me perdonar ía . 
Todos el los c o n t r i b u y e r o n á a l le -
gar los recursos que la h ida lga c a r i -
dad ovetense ha of rec ido para los po-
bres soldados her idos en la campaña 
de Marruecos. 
Este fes t i va l pa t r i ó t i co resu l tó del 
agrado genera l y creemos que h a 
dado p ingües beneficios. 
Estuvo encargado de la d i recc ión 
de la l i d i a , el h á b i l nov i l l e ro Fe rnan -
do de la Ven ta , acompañado del po-
pu la r af ic ionado Pepe Díaz « C h i n i t o » . 
RICARDO F. GONZÁLE'/. 
Málaga. 
2 3 de M a r z o . 
Cuar to fes te j i l l o de la temporada. 
P.)co púb l i co . V i e n t o y agua en la 
plaza. Seis soc i os de C h e l y , m u y 
b ien presentados. 
L l a v e r i t o es u n muchacho va l i en -
te y hab i l idoso . Dos estocadas de 
b u t e n , un p inchazo y c lamoreo ge-
ne ra l . 
To reando , sobresal iente. 
C h i n o , po r el es t i lo . M u y dec id i -
do, m u y vo lun ta r i oso , ovacionado y 
ganador de u n a ore ja . 
V i ñ e r o . . . á l a v i ñ a , que es su s i -
t i o . Más va l ien te que el C id , pero está 
en m a n t i l l a s de estos menesteres. 
Fué vo l teado m u l t i t u d de veces, y 
la Pro idenc ia a l qu i te . No obstante, 
su f r i ó una conmoc ión cerebra l . 
B rega ron m u c h o y b ien Oñate y 
M a r i p o s a . 
DON ROSENDO, 
DESDE L ISBOA 
29 de M a r z o . 
Campo pequeño.—Se celebró c o r r i -
d a e x t r a o r d i n a r i a (¡1) con toros del 
buen ganadero E m i l i o I n fan te , de los 
que siete resu l t a ron regu lares en ge-
ne ra l y t res mansos. 
De los cabal leros en plaza, Covas, 
Macedo, y el af ic ionado Costa, sóla-
mente el p r i m e r o quedó b ien . 
Con las bander i l l as sob resa l i e ron 
L u c i a n o M o r e i r a , Cadete , T h a d e u , 
Custod io , Domingos y Rocha. 
Regu la rmente el Sr. Cunha Bolera, 
en la d i recc ión de la co r r i da . 
M ü R K N I T O 
CALMAS Y PITOS 
Corrida mixta á beneficio de la viuda de Oji-
tos y una de toros á beneficio de! ex-em-
presario Ramón López. 
Habiendo t e r m i n a d o y a l a temporadaj , tenemos a ú n a l -
gunos espectáculos de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a ; poco d u r a r á 
esto, pues segu idamente á las co r r i das que h a b r á en 
Marzo, po r cuen ta de los he rmanos F r e g y a l g ú n o t ro be-
ne f i c io , vend rá la temporada de n o v i l l o s , de l a que será 
empresa e l conocido ex m a t a d o r Diego P r i e t o C u a t r o d e -
d o s , que h a subar rendado la p laza h a s t a Sep t iembre . 
E l j ueves 19 de Marzo , se celebró u n a c o r r i d a o rgan iza -
da p o r Gaona á benef ic io de l a v i u d a de O j i t o s , tomando 
par te Rodo l fo , L u i s F r e g y Samue l Sol ís , y los nov i l l e ros ' 
Ernes to Pas tor y Ramón Pérez España, que m a t a r o n los 
dos ú l t i m o s ; p icadores D e m e t r i o González T r e s c a l é s , 
R a m ó n F r o n t a n a P o r t u g u é s , A d o l f o y J u a n A g u i r r e 
C o ú e j o s , Dan ie l M o r á n y José G a r c í a , y bander i l l e ros 
A l b e r t o Cosío P a t a t e r i t o , P rócoro Rodr íguez , L u i s Güe-
mes, A n t o n i o Conde, Manue l Rodr íguez , Pedro Camacho 
y A l f r e d o F r e g . Como todos se p res ta ron á t o m a r par te 
en la fiesta g r a t u i t a m e n t e , sólo d i remos que, los toros de 
L a T r a s q u i l a , cuyo p r o p i e t a r i o es D. V í c t o r Rodr íguez, 
f u e r o n c inco ra tas t ís icas. 
Gaona toreó p a r a d i t o y es t i rando ios brazos; puso dos 
pares de bander i l l as soberbios y con la m u l e t a h izo u n a 
faena s in l u c i m i e n t o , po r quedarse e l t o ro y e l estoque se 
fué á los bajos, quedando a lgo caído. Se le ovac ionó. 
L u i s F r e g , m u y b ien ma tando ; Sol ís , r e g u l a r to reando 
y miedoso ma tando . Pas tor y España, nada . 
L a v i u d a ob tendr ía de la c o r r i d a a lgo más de dos m i l 
pesos l i b res , con los que emprender a l g ú n negoc i to que 
le asegure r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d en su v i d a . 
3 3 de F e b r e r o . 
E n esta c o r r i d a , celebrada á benef ic io de l ex empresa-
r i o de l a p laza «México» y bande r i l l e ro que fué de Maz-
z a n t i n i , Ramón López, se l i d i a r o n to ros de S a n t í n , de don 
José J u l i o Barbabosa, que r e s u l t a r o n parejos y bravos.1:: : 
C h a n i t o , que a l t e rnaba con M i g u e l F r e g , t u v o una 
m u y buena ta rde . Ma tó a l p r i m e r o de dos medias t e n d i -
das y u n a honda buena; y á los o t ros dos, especia lmente 
a l q u i n t o , de dos vo lap iés colosales. Toreó de capa cod i -
l leando menos que antes , resu l tándo le dos ó t res v e r ó n i -
cas b ien hechas ; q u i t ó con o p o r t u n i d a d y adorno y ban -
de r i l l eó aí te rcero con u n par a l camb io con cor tas y 
o t r o a l cuar teo con las comunes, que me gus tó más . 
El « fenómeno mex i cano» , M i g u e l F r e g , no fué t a n m a -
rav i l l oso como en la c o r r i d a del 15; fué un torero va-
l i en te y ve rdad , aunque menos luc ido p( r menos tran-
q u i l o ; pero s iempre v i m o s , a is ladamente siquiera, algu-
nas verón icas supremas , que a r r a n c a r o n el g r i to de en-
tus iasmo v de emoc ión á las gentes. Con la muleta dió 
a lgunos pases i r r ep rochab les , p rocu rando recordar el es-
t i l o de su maes t ro «esp i r i t ua l» , pero estuvo muy preci-
p i tado esta vez, y m a l con e l estoque. 
/ de Marzo. 
De pro fes iona les . . . i ngen ie ros se t r a t a y no de toreros. 
Los empleados de l M i n i s t e r i o de Comunicaciones organi-
zaron esta fiesta en h o n o r del m i n i s t r o del ramo y del 
subsecre ta r io , as is t iendo como p r i n c i p a l inv i tado el ge-
n e r a l H u e r t a . 
Los t res matadores e ran t res i ngen ie ros de la Secreta-
r í a de Estado que, ba jo u n p l a n en te ramente matemát i -
co , l l evaban y a de an temano hechos los croquis y planos 
á r i g u r o s a e s c a l a , pa ra dar á las f i e r a s la necesaria 
l i d i a , en u n t e r reno em inen temen te cientí f ico. . . Palló 
a lgo el cá l cu l o—¡nada , n i l^s ma temá t i cas son cosa per-
fecta en la v i d a ! — y po r e^o, en l u g a r de sal i r por la 
co la , rozando los cos t i l l a res suavemente , sal ieron de ca-
beza; pero salvo estos e r ro res . . . de cá lcu lo , todo lo demás 
resu l tó b i en , i nc luso las flores y bandas que recibieron 
de u n puñado de m u j e r c i tas bel las y graciosas que ac-
t u a r o n de re inas . 
De los toretes l i d iados , e l c u a r t o fué notable por su 
t i po y b r a v u r a . 
Fué u n paréntes is esta fiesta f ren te a l malestar gene-
r a l que día por día nos m e r m a facu l tades, con el maldito 
d r a m a de la g u e r r a f r a t r i c i d a que sabe Dios cuándo con-
c l u i r á . . . 
8 de Marzo. 
A f a l t a de toros en la m i s m a cap i t a l de México, pues 
anunc iada la i n a u g u r a c i ó n de l a temporada de novillos, 
que h a r á en «El Toreo» la empresa del ex matador de 
to ros Diego P r i e t o G u a t r o d e d o s , hubo de suspenderse, 
po r no haber l legado á t i empo los toros de Manduja-
no ( ¡ ! ) , la a f i c ión t u v o que re fug ia rse en e l p róx imo pue-
b lec i l l o de M ixcoac , en donde, en la p lac i t a Rodolfo 
G a o n a , v ienen ver i f icándose nov i l l adas desde que ter-
m i n ó la temoorada g rande en Méx ico . -
A c t u a r o n los d ies t ros Joaqu ín Delgado V e l a , . Ignacio 
Gómez y e l debutan te José Hernández , anunciado á bom-
bo y p l a t i l l o s . Se l i d i a r o n seis t o ros , cua t ro de Paran-
gueo y dos de Cal tenco; t o t a l , seis bueyes legí t imos y ni 
u n t o ro ve rdadero . 
V e l a sa l ió á g o l l e t a z o por buey , aunque en su des-
cargo t u v o el ser b reve en sus faenas y ayudar con mu-
cbo ac ie r to á 'sus compañeros. Nacho Gómez fué el héroe. 
D ió la estocada de la ta rde , eso s i , super io r í s ima . El de-
bu tan te Hernández es un c h i q u i l l o á qu ien quizá con el 
t i empo pueda tomarse en se r io . . . 
Los bander i l l e ros L u i s Güemes y R ica rdo A r e u , se dis-
t i n g u i e r o n con los pa los, aunque e l segundo de los cita-
dos se h i zo acreedor á más de una b ronca por su indisci-
p l i n a é inso lenc ia para con sus compañeros^ 
SOLFA. 
PALMAS Y PITOS 
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IDaíadores de toros. 
Agustín Garcsa ( i ¥ a Z í a ) - A p u u e r a d o : 
D. F ranc i sco Casei'o, Magda lena, 34-, 
M a d r i d . 
. Alfonso Cela ( O e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D. Pedro I b á ñ e / , Concepción J e r ó n i -
m a , .25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
n o m b r e : Café L i o n d 'Ü r , A l c a l á , 18. 
M a d r i d , | 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado : D. José Caníael io. Car ranza . 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de B i l -
b a o ) . — A p o d e r a d o : D. J u a n Manuel 
R o d r i g u e / , V i s i t a c i ó n , 1, Madr i d . 
Diego Rodas ( M o r e n í t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su nombre : Ponce de León , 
1 1 , Sev i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a i t o ) . — A p o -
derado: D. José Gómez L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
J u a n Cabel lo, Cal le de San Berna rdo , 
89, M a d r i d . 
Francisco Posada .—Apoderada : don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 v 8, Ma-
d r i d . 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado : D . A le j and ro Ser rano . Lava -
piés, 28 y 30, M a d r i d . 
» Isidoro Marti (F lo res ) .—Apoderado : 
D. Manue l Rodr íguez Vázquez, M i -
gue l Serve t , 32, p r a l . , Mad r i d . 
Joaquín Navarro ( Q u í n i t o ) . — A p o -
derado: D. Franc isco Casero, Magda-
lena , 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D.. Manue l P ineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate f X i m e w o ^ . — A p o d e r a -
do: D. Manue l P ineda , Sant iago, 1 , 
Sev i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D. A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
Apode, ado: D. Manue l Acedo, L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d , ó á D. En r i que 
J . G u i j a r r o , Cruz,, 30, 2 .° , Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D. Juan 
Manue l Rodr íguez , V i s i t a c i ó n , 1 , Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio ( P u n t e r e t ) . — Apode-
r a d o : D. Cec i l io Isas i , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( R e l a m p a g t i i t o ) . — 
Apoderado : D. A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33 , p r a l . dcha . , M a d r i d . 
Manuel Martin ( V á z q u e z ZJ^ .—Ape-
rado : D. José G imeno, A l va rez Qu in -
te ro , 92, Sev i l l a . 
Manuel Mejías ( B i e n v e n i d a ) . — A ^ o -
derado: D. E n r i q u e Lapou l i de , Carde-
n a l C isneros, 60, M a d r i d . 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apode rado : D . R i c a r d o Med iano, 
L e ó n , 17, «La Cordobesa», M a d r i d 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado : D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado : 
D. J u a n B rasa , G lo r i e ta de San Ber-
na rdo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez fóraZ/o^ . -Apoderado: 
D. Manue l P ineda, Sant iago , 1 , Sev i l l a 
Rodolfo Gaona. — Apoderado : don 
Manue l Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fou rque t , 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o i l a ) . — A p o d e r a d o : D . R icardo 
O lmedo, Basteros, 11 , M a d r i d . 
Serafín Vigióla ( T o r q u i t o ) . — A p o -
de rado : D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hor ta leza, 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado : don 
A n t o n i o Ga l la rdo , Tres Peces, 2 1 , 
Mad r i d . 
matadores ds noüillos. 
Alejandro I r a l a . — A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Pe layo , 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáez ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D. Feder ico N i n de Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Angel Herrero C C a n t a r I t o s ) . — AXL-
n o m b r e , A m p a r o , 10, M a d r i d . 
Antonio Alvarez ( A l v a r i t o de Cór -
doba ) .—X^odevado : D. E n r i q u e M i n -
g u e t , Emba jadores , 6, 3 . ° , M : d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. A n -
ge l B r a n d i . Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres ( L u n a r í t o ) . — ^ Apodera-
do: D. A u r e l i o Rodero, P r ínc ipe , 10, 
M i d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p o d e -
rado : D. J u a n L a y u n t a , Ca rmen , 4 1 , 
segundo, dcha. M a d r i d . 
Cuadrilla Juvenil Madri leña.— Ma ta -
dores: Manue l A l co lea A l c o l e i t a y 
Dámaso Cuenca F r u t e r i t o . — A p o d e -
rado : D. F ranc isco López Mar t ínez , 
Santa B r í g i d a , 19, 2 . ° , M a d r i d . 
Gran cuadri l la de Niños sevil lanos.— 
Matadores : Manue l Be lmon te y A n g e l 
P T e z ( A n g e l i l l o ) . — A p o d e r a d o : don 
Claud io H e r r e r o , Guzmán el Bueno, 1 , 
Sev i l l a . 
Enrique Rodríguez ( M a n o l e t e I I ) . — 
Apoderado : D. R icardo Olmedo, Bas-
ros , 1 1 , M a d r i d . 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
l l i n , 40, Ta lave ra de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^ t r a f o m í i í o ) . — A p o -
derado: D A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Eusebio Fuentes .—Apoderado don 
En r i que Lapou l i de , Cardenal Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado : D. J u a n Manue l Rodr í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 , M a d r i d . 
Francisco Diez { P a c o r r o ) . — A p o d e -
r a d o : D . R icardo O lmedo , Baste-
ros , 1 1 , M a d r i d . 
Francisco F e r r e r ( P a s í o r e í ) . — A p o -
derado: D. A r t u r o M i l l o t , S i l va . 9, 
M a d r i d . 
Francisco Fiñana ( M a d r i l e s ) . — 
Apoderado : D. R ica rdo Moreno Y e l a , 
Mo l i no de V i e n t o , 24, M a d r i d . 
Francisco P é r e z i A r a g o n é s ) . — A p o -
derado: D. José Garc ía , D. Pedro, 6 
p r i m e r o , M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
SaLurn ino V ie i to ( L e t r a s ) , Travesía 
de la B a l l e s t a , 1 1 , p r a l . , Mad r i d . 
Hipólito Zumel ( I n f a n t e ) . — A p o d e -
rado: D. Ricardo V i l la mayo r . Barqui-
l l o , 1 , M a d r i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i f o c h i c o ) . — 
Apoderado : D . Juan Sastre Pérez, 
U b a g ó n , 1 , B i l bao . 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — A p o -
derado: D. J u a n Manue l Cano, Enco-
m i e n d a , 20 dupdo ,2 .0 , i zqda . , Madr id . 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado : D. A l e j a n d r o Ser rano , Lava-
piés, 28 j 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) . — A p o d e -
rado : D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
s i t ac ión , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
n o m b r e : A d u a n a , 47, 2 .° , Madr id . 
José Muñagorr i .— Apode rado : don 
Pedro Ibáñez. Concepción Jerón i ina , 
25, M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su nom-
bre . Car re tas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Franc isco Casero , Magda lena , 34, 
M a d r i d 
Juan Corra les.—Apoderado: D. Pe-
d ro Ibáñez, Concepción Je rón ima , 25, 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) . — A p o d e r a -
do: D. Manue l Acedo. Latoneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Julio Marquina.—A su n o m b r e : Ver-
g a r a , 10, ba jo , derecha , M a d r i d . 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, La toneros , I y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel Rodríguez(^Mo/mo c h i c o ) . — 
Apoderado : D. S a t u r n i n o V ie i t o (Le-
t r a s ) , Augus to F igue roa , 10 y 12, 
te rce ro , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( P i m o ) . — A su nom-
b re : Aduana , 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, (ante0 M o n t e s I I ) ' 
Apode rado : D. Pablo San M a r t í n , 
G u i l l e r m o R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
b re : Cardenal Cisneros, 9, Mad r i d . 
Pascual Bueno -Apoderado : D. Juan 
Cabel lo , San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a b e ñ o I I ) . — 
Apoderado: D. |Juan Cabel lo, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado : D. Sant iago Azna r M i r a , Emba-
jadores, 53 dup l i cado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
r i que Oñoro , Ensanche, 5, Sev i l la . 
Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
n o m b r e , Apodaca, 6 ,2 . ° d r a . , Madr id . 
Tomás Romero. — Apoderado : don 
P'rañcisco López, Santa B r í g i d a , 19, 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera ( i o s e í a ) — A p o d e r a -
do: D. Eduardo Carrasco, Medel l ín , 
40, Ta lave ra de la Re ina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , Génova, 5, M a d r i d . 
Zacarías Lecumberri .—Apoderado: 
D. A l b e r t o Za ldúa . I t u r r i b i d e , 36, fá-
b r i c a . B i l bao . 
Imprenta de «Palmas y Pitos» Monserrat, 7, Madrid. 
